detektív vígjáték 4 felvonásban - írták Conán Doyle és Gilette - fordította Komor Gyula - rendező Szakács Andor by unknown
SZEM
Serlock Holmes —  — —  — — *— Szakács Andor.
Dr. W atson —  —  —  —  — —• —- Ternyei Lajos.
M oriarty — —  — —  — — — — Békés Gyula.
Larabbeó —  — — — — — — — Deósy Alfréd.
Madge, neje — —  — —  — — —  Almási Lola.
Faulkner Alice — —  —  — — —  Hahnel Aranka.
Mrs. Smeedlei —  — — — — ~  —  Rónai Géza.
Prince Sidney _ _ _ _ _ _  Árkosi Vilmos.
LYEK:
Craiquin — — —  —  — —  — — Vadász Lajos.
Kaszil Alf— — — — —  — — —  Sarkadi Vilmos.
Learry Tim — — — — — — — Kiss József.
Me Taque— — — Szilágyi Ernó.
Form án —  — •— — — — — — Rónai Géza.
Teréz —  — — -  — — — — Ardai Ida.
Billy— — —  — — —  — — — Bórczy Ernő.
Parsons — — — — — — — — P etre  Ferencz.
I^dTÍÍTSOlR,: Vasárnap délután A drótos tót. operette. —  E ste : A kereszt j e l é b e n .  Dráma, újdonság. Kis bérlet.
U f t l i f Á r n l f  i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. ~  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. 
í1 6 I)Q b01\ I — Támlásszók I — VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili— X íí-ig  2 kor X III— XVH-ig l kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-y-ermelc-jag-y (lO éven alvxli gyermekek részér©) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — E sti  pénztárnyitás 6*1* órakor,
Bérlet 73. szám (_AJ Holnap, szombaton, deczember hó 29-én: Bérlet 73. szám (_A»)
Ripp-Wan Winkle.
Nagy operette 3 felvonásban (utójátékkal).
város könyvnyom da válla la ta . 19U6 . igazgató
tériét 72. szám. ( G i Bérlet 72. szám. i G
Debreczen, péntek, 1906. évi deczember hó 28-án:
D etektív  vígjáték 4 felvonásban. ír tá k : Conán Doyle és Gilette. F o rd íto tta : Komor Gyula. Rendező: Szakács Andor.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1906
